









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































林慶忠 1961 下野の古瓦下都賀郡・安佐地区の瓦窯を主として 『郷土文化を探る1』（私家版）
原口正三 1973－06芥川廃寺跡
原田良雄
原田良雄
原田良雄
1961－09下野国分寺唐草文の一考察
1944－06東京都　多　郡稲城大丸窯趾
1974－02　東北古瓦図録』
原町市教育委員会 2002－03『泉廃寺跡・荒井前遺跡・荷渡遺跡』
　　　　『原町市史四資料編H古代出土文字資2003－03　　　　料』
『高槻市史第6巻考古編』（高槻市
役所）
「考古学雑誌』47－2
　古学雑誌』34－6
（雄山閣）
原町市埋蔵文ヒ財調査報告書29
原町市教育委員会 （原町市）
播摩尚子 1998－10
板東善平 1964－08　木工』の文字瓦
　　　　『東松山市史資料編1原始古代・中世遺1981－05　　　　跡・遺構・遺物編』
「下野国造薬師寺司」の考古学的研究特　　帝塚山大学　古学研究所研究報
に屋瓦を中心として　　　　　　　　　　告1』（帝塚山大学考古学研究所）
　　 　　　　　　　　　　　　　　　　古代文化』13－2
東松山市 C東松山市）
樋口知志 1992－08仏教の発展と寺院 『新版古代の日本9東北・北海道』（角川書店）
懲府シンポジウム実行1994－1・囎慕鵡騨国府シンポジウム日本歴史の（国府町）
常陸古代窯業史研究会　　　1998－05水戸市山田窯跡群確認調査報告 茨城県考古学協会誌』10
ひたちなか市文化・スポーツ
振興公社 2006－03速報鷹ノ巣 『フィールドノート』18
ひたちなか市文化・スポーツ
振興公社
　　　　『武田原前遺跡旧石器～平安時代編（第22007－03　　　　分冊）』
ひたちなか市文化・スポーツ振興
公社文化財調査報告35
ひたちなか市文化・スポーツ
振興公社
日野一郎・江藤昭
2008－03『鷹ノ巣第2次調査の成果』
1976－08「小野若宮遺跡』
1999－・畷魏騰舗留年度（’997）姫路市埋（姫路市教育委員会）
ひたちなか市文化・スポーツ振興
公社文化財調査報告37
（小野若宮遺跡調査団）
姫路市教育委員会
兵庫県教育委員会 　　　　『上脇遺跡ll神戸西バイパス関係埋蔵文2002－03　　　　化財調査報告書IV』 兵庫県文化財調査報告233
兵庫県教育委　会
兵庫県教目委員会埋蔵文化
財調査事務
2006－03『小犬丸中谷廃寺・中谷遺跡・中谷古墳』　兵庫県文ヒ財調査報告306
1995－・3う灘灘嚢紫鵬建設1こ伴兵庫県文化財調査報告14・
羅欝会鵬文化一騰欝藷鶴難う
兵庫県史編集専門委員会　　1974－03　兵庫県史1』
兵庫県文化財調査報告252
兵庫県立歴史博物館 　　　　『古代兵庫への旅奈良・平安の寺院と役2002－10　　　　所』
兵庫県
兵庫県立歴史博物館特別展図録
43
平川南 1999－03墨書土器と古代の地名 蛇喰遺跡』（玉湯町教後2000
（吉川弘文館）
委員会）、
平川南 2000－ll『墨書土器の研究』
平川南 2003－10古代における里と村 『国立歴史民俗博物館研究報告』108
平川南 2006－09掘り出された文字は語る 古代を考える多賀城と古代東北』（吉川弘文館）
一102一
古代学研究所紀要第14号
著者・編者 年月 論文・章名（書名）
平川南他 1999－09対談文字資料の現在と古代
　　収書名（発行所名）
国文学解釈と教材の研究』（学燈
社）、後2000
平田政彦 2003－11斑鳩地域における飛鳥時代寺院の一様相法輪寺創建年代私考 『橿原考古学研究所論集』14
平田政彦 2005－03斑鳩とその周辺の法隆寺式軒瓦
平塚市博物館 1998－07　夏期特別展相模国府とその世界』
『飛鳥白鳳の瓦づくり皿法隆寺式
軒瓦の成立と展開発表要旨』（奈
良文化財研究所古代瓦研究会事
（平塚市博物館）
平野元三郎他 1939－03上代仏教遺跡調査予報 『史蹟名勝天然紀念物調査14』（千葉県）
昼間孝志 1997－02武蔵国の初期寺院
昼間孝志 2001－03武蔵寺内廃寺の空間構成
シンポジウム関東の初期寺院資
料編』
古代』110
昼間孝志他 1988－08北武蔵における古瓦の基礎的研究ll『研究紀要』4（埼玉県埋蔵文化財事業団）
昼間孝志他 1989－03北武蔵における古瓦の基礎的研究皿 『研究紀要』6（埼玉県埋蔵文化財事業団）
昼間孝志他 1990－03北武蔵における古瓦の基礎的研究W
廣岡城
広島県教目委　会
1933－01下総国龍角寺
1968－03　伝吉田寺跡発掘調査概報』
「研究紀要』7（埼玉県埋蔵文化財
事業団）
新更』4－1
（広島県教目委　会）
広島県教育委員会 　　　　安芸横見廃寺の調査【昭和46年度発掘1972－03　　　　調査報告』
1989－11　広島県立歴史博物館展示案内』
（広島県教育委員会）
広島県立博物館
広島県立埋蔵文化財セン
ター
（広島県教目委員会）
1989－03『明官地廃寺跡第3次発掘調査概報』（広島県教育委員会）
広瀬和雄 　　　　池田寺遺跡における七・八世紀の集落構1980　　　　造
広瀬正照
廣田長三郎
深澤靖幸
1984－03　肥後古代の寺院と瓦』
1989－06『古瓦図考』
1995－05国府のなかの多磨寺と　磨郡家
　　　　武蔵国府・国分寺跡出土の「多上」「多下」2002－05　　　　文字瓦をめぐって古代多磨郡の地域編成
大阪府下埋蔵文化財担当者研究
会（第二回）資料』（大阪府教育委員
会）
（広瀬正照遺稿集刊行会）
（ミネルヴァ書房）
国史学』156
深澤靖幸 『地域考古学の展開』（村田文夫先生還暦記念論文集刊）
深澤靖幸 2004－03二宮考古館収蔵の古代瓦
深谷市教目委員会 2008－10　律令時代の郡役所パンフレット』
武州二宮神社と古代・中世の瓦』
（あきる野市教育委員会）
（深谷市教目委員会）
深谷昇 2007－02上神主・茂原官衙遺跡
深谷昇
深谷昇
福岡県教育委員会
福岡県教同委員会
2002－10上神主・茂原遺跡の概要
2009－03栃木県上神主・茂原官衙遺跡
1977一　　特別史跡大野城跡ll』
1994－03　史跡筑前国分寺跡』
『栃木県考古学会シンポジウム上
神主茂原官衙遺跡の諸問題』（栃木
県考古学会）
官営工房研究会会報』8
「日本古代の郡衙遺跡』（雄山閣）
（福岡県教目委員会）
福岡県文化財調査報告書118
福岡市教育委員会 2004－03『井尻B遺跡12』 福岡市埋蔵文化財調査報告書787
福岡市　物館
福岡市立歴史資料館
福岡猛志
福島武雄
福島武雄
福島県
福島県教目委員会
2000　　『福岡市　物館名品図録』
1973一　　福岡市立歴史資料館展示図録1』
1997－036章5節「地方仏教の展開」
1921－08上野国々分僧寺の古瓦
1921－08日枝神社境内の大礎石
1964－03　福島県史6資料編1考古資料』
1994－03　関和久上町遺跡』
（福岡市文化財芸術振興財団）
（福岡市立歴史資料館）
『新修名古屋市史1』（名古屋市）
上毛及上毛人』53
「上毛及上毛人』53
（福島県）
福島県文化財調査報告書300
福島県文化センター 　　　　『歴史資料館収蔵資料目録4岩越家寄託1975－03　　　　資料2古瓦拓本』
1981－03福島市腰浜廃寺新発見の文字瓦
（福島県文化センター）
福島市教育委　会
福島市史編纂準備委員会
福島武雄
福島武雄
福島武雄
ふくしまの歴史編　　員会
1965－06　腰浜廃寺』福島市史資料叢書特集
1921－08上野国国　僧寺趾考
1922－08再び国分僧尼寺趾に就て
1923－08群馬県古瓦発見地名表
2005－03　ふくしまの歴史1原始・古代』
『福島考古』22
（福山市教育委員会）
『上毛及上毛人』53
『上毛及上毛人』64
『上毛及上毛人』76
（福島市教目委員会）
福田信夫 　　　　シリーズ遺跡を学ぶ052鎮護国家の大伽2008－12　　　　藍・武蔵国分寺』
1989一　　若江寺若江城古瓦譜』
（新泉社）
福永信雄
福間元 1998－0345小金台廃寺・山田廃寺
福山市教育委　会 1977－03『史跡宮の前廃寺跡調査と整備』
（若江城研究会）
『千葉県の歴史資料編考古3奈
良・平安時代』（千葉県）
（福山市教育委　会）
藤井功他 1977－03『西都大宰府』
藤井恒雄他 1933一　播磨国分寺の文字瓦発見に就いて
NHKブックス277（日本放送出版協
会）
『播磨』2－7
一103一
文字瓦文献目録稿（増補版）
　著者・編者
藤井寺市教育委員会
年月　　　　論文・章名（書名）
1960－06　都市と交通路の歴史地理学的研究』
1987－10　　井寺市及びその周辺の古代寺院下』　藤井寺の遺跡ガイドブック3
藤岡瓦沿革史編纂委員会　　1977－03『藤岡のかわら史』
藤岡謙二郎
　所収書名（発行所名）
（藤岡瓦沿革史編纂委員会）
（大明堂）
藤岡謙二郎 　　　　『都市と交通路の歴史地理学的研究増訂1967－07　　　　版』 （大明堂）
藤岡謙二郎他
　　　　歴史地理的にみた鈴鹿市広瀬台地の初期
1957－12歴史時代遺跡群軍団趾の問題と付近の開『史跡と美術』279
　　　　発をめぐって
藤岡市教育委員会 　　　　　岡市下日野金井、趾群・金山下遺跡・2005－03　　　　金山下古墳群・平井詰城』
1967－07造瓦技術の進展
藤岡市教育委員会）
藤　一夫
藤澤一夫 1968－03高井田廃寺という寺院
『日本の考古学VI』（河出書房新社）
河内高井田・鳥坂寺跡』（大阪府
教育委　会）
藤澤一夫 1976－04和泉信太寺と寺名刻印屋瓦
藤沢市教育委員会
藤澤無
1997－03　　沢・神　川の古代文字』
1937－07千葉県龍角寺
大阪文化誌』5（2－1）（大阪文化財
センター）
（藤沢市教育委員会）
「星岡』80
富士見市立水子貝塚資料館2007－01平成18年度企画展図録文字・鉄・仏教富士見の“古代化”』 （富士見市立水子貝塚資料館）
伏見神敬
双葉町教育委員会
双葉町教育委　会
府中市
府中市遺跡調査会
府中市遺跡調査会
府中市遺跡調査会
府中市遺跡調査会
府中市遺跡調査会
府中市遺跡調査会
府中市遺跡調査会
府中市遺跡調査会
府中市遺跡調査会
府中市遺跡調査会
府中市遺跡調査会
府中市遺跡調査会
府中市遺跡調査会
府中市遺跡調査会
1960－12『漢・瓦当文　』
1978　　郡山五番遺跡1』
1980　　『郡山五番遺跡皿』
1968－11　府中市史上巻』
1981－12『武蔵国府の調査13』
1982－03　武蔵国府の調査14』
（二玄社）
（双葉町教育委員会）
（双　町教育委　会）
（府中市）
（府中市教育委　会）
（府中市教　委員会）
1988－03　府中市埋蔵文化財調査報告10』
1996－03武蔵国府の調査16』
2001－03　武蔵国府の調査19』
2002－03『武蔵国府の調査21』
2002－03武蔵国府の調査22』
2003－10『武蔵国府の調査24』
2004－02　武蔵国府の調査25』
2004－03「武蔵国府の調査26』
2005－03　武蔵国府の調査29』
2005－03　武蔵国府の調査30』
2006－02　武蔵国府の調査32』
2006－03　武蔵国府の調査33』
府中市埋蔵文化財調査報告18
（府中市教目委員会）
（府中市教育委員会）
（府中市教育委　会）
（府中市教胃委員会）
（府中市教育委　会）
（府中市教育委員会）
（府中市教育委員会）
（府中市教育委員会）
（府中市教胃委員会）
（府中市教育委　会）
（府中市教育委員会）
府中市遺跡調査会 1981銘驕欝関連遺跡謹報告「v国府地域府中市鵬文化財畿報告en
府中市教育委　会
府中市教　委員会
府中市教育委員会
1980－03『国府地域の調査1』
1981－08　国府地域の調査3』
1984－03『国府地域の調査4』
府中市埋蔵文ヒ財調査報告2
府中市埋蔵文化財調査報告4
府中市埋蔵文化財調査報告5
府中市教育委員会 　　　　武蔵国府府中市遺跡調査会年報昭和1993－09　　　　57（1982）年度』
1996－03『府中市内遺跡8』
1996－03　府中市内遺跡9』
1997－03『府中市内遺跡3』
1998－03　国府地域の調査17』
1999－02『武蔵国　寺跡調査報告2』
1999－03　武蔵国分寺跡調査報告3』
2002－03『武蔵国分寺跡調査報告6』
2004－03　国府地域の調査23』
2004－08　国府地域の調査24』
2005－03『国府地域の調査26』
2005－12　国府地域の調査27』
2006－03『新版武蔵国府のまち府中市の歴史』
（府中市教育委員会他）
府中市教育委　会
府中市教目委員会
府中市教育委　会
府中市教　委員会
府中市教育委　会
府中市教目委員会
府中市教育委員会
府中市教目委員会
府中市教目委員会
府中市教育委員会
府中市教育委員会
府中市教育委　会
府中市埋蔵文化財調査報告16
府中市埋蔵文化財調査報告17
府中市埋蔵文ヒ財調査報告8
府中市埋蔵文化財調査報告20
府中市埋蔵文化財調査報告22
府中市埋蔵文化財調査報告25
府中市埋蔵文化財調査報告30
府中市埋蔵文化財調査報告33
府中市埋蔵文化財調査報告34
府中市埋蔵文化財調査報告36
府中市埋蔵文化財調査報告38
（府中市教育委　会）
府中市郷土の森博物館 2001－03『古代武蔵国府』 府中市郷土の森博物館ブックレット2
府中市郷土の森博物館 2005－02『古代武蔵国府増補改訂版』 府中市郷土の森博物館ブックレット6
府中市郷土の森博物館 2006－04あすか時代の古墳検証！府中発見の上府中市郷土の円下方墳』　　　　　　　　　　　　　8
博物館ブックレット
船橋市郷土資料館 2004－03　佐久間コレクション古瓦図録古瓦巡礼』　（船橋市郷土資料館）
古市晃 2008－03『都市文化創造のための比較史的研究』
古尾谷知浩
古尾谷知浩
古川市教目委員会
古川市教育委員会
2007－03文字瓦と知識
2009－06平安時代の瓦生産
1995－03　小寺遺跡』
古川市史編さん委員会
2003－03『灰塚遺跡杉ノ下遺跡』
2006－02　古川市史第6巻資料1考古』
（大阪市立大学大学院文学研究科
都市文化研究センター）
『HERSETEC』1－2
古代文化』61－1
古川市文化財調査報告書18
古川市文化財調査報告書32
（古川市）
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　著者・編者
古川市図書館
年月　　　　論文・章名（書名）
1980－03　郷土資料目録考古』
　所収書名（発行所名）
（古川市教目委員会）
古郡正志 1993－03藤岡市下日野・金井窯跡群 「藤岡市史資料編原始・古代・中世』（藤岡市）
古谷清 1926－03犬伏古瓦窯趾
文化財保護委員会
文ヒ財保護委員会
1967
1967－03『四天王寺』
末松廃寺跡第2次発掘調査概要』
栃木県史蹟名勝天然記念物調査
報告1』
（石川県教育委員会他）
埋蔵文化財発掘調査報告6
文化庁文化財部 　　　　新指定の文化財（無形文化財・記念物）台2005－09　　　　渡里廃寺跡 『月刊文化財9／平成17年』504
平安京調査会
平安博物館
1975－10　平安京跡発掘調査報告左京四条一坊』　（平安京調査会）
1977－07　平安京古瓦図録』　　　　　　　　　　（雄山閣）
平安博物館考古学第4研究
室 1985－03『小栗栖瓦窯跡発掘調査報告』 古代学協会
璽安博物館考古学第三研究19・8－・3r西賀茂瓦窯跡』
北條勝貴　　　　　　　　　1997－07行基と技術者集団
平安京跡研究調査報告4（古代学
協会）
行基事典』（国書刊行会）
房総資料刊行会 1974－03大塚前遺跡 千葉ニュータウン埋蔵文化財調査報告書ll』（房総資料刊行会）
房総歴史考古学研究会
法隆寺
199団繍1おける奈良’鞍時代の出土文字騰歴史考古学研究会）
1978－10　法隆寺の古瓦』　　　　　　　　　　（法隆寺）
法隆寺国宝保存事業部 　　　　国宝建造物法隆寺東院舎利殿及絵殿並1943　　　　伝法堂修理工事報告』 （法隆寺国宝保存事業部）
法隆寺国宝保存事業部 　　　　国宝建造物法隆寺東院舎利殿及絵殿並2004－08　　　　伝法堂修理工事報告』 （文生書院）1943の復刻
饗寺昭和資財帳編集委員1992－。gr法隆寺の至宝15瓦』
?
北陸古瓦研究会
保坂知子　　　　　　　　2002－10上神主・茂原遺跡の瓦
保坂知子
保坂知子
保坂知子
星野猷二他　　　　　　　　2004－09『器瓦録想』
星野亮勝
本庄市史編　室　　　　　　1986－03『本庄市史通史編1』
本多章吉
本多章吉　　　　　　　　1981－10武蔵国分寺文字瓦
（小学館）
1987－02『北陸の古代寺院その源流と古瓦』
1996－11赤城神社境内遺跡と上富士窯跡の瓦
2000－05岩舟町大慈寺跡採集の遺物
2000－05多功遺跡出土瓦の再検討
1950－11武蔵国分寺古瓦発見の動機
1972－02武蔵国分寺跡出土の人名瓦
（桂書房）
官営工房研究会会報』8
考古回覧』20
栃木県考古学会誌』21
栃木県考古学会誌』21
（伏見城研究会）
武蔵野』32－1
（本庄市）
考古学ノート』2
『武蔵野』59－2
本間嘉晴 1985－03能登守三国真人佐渡配流と絵・文字瓦　　『越佐の歴史と文化』（考古堂書店）
本弥八郎 1993－ll栗栖野窯跡の調査 杉山信三先生米寿記念論集平安京歴史研究』（同刊行会）
前沢和之 1976－033瓦 十三宝塚遺跡発掘調査概報』n（群馬県教育委員会）
前沢和之 　　　　文化財レポート史跡上野国分寺跡出土の1986－03　　　　文字瓦について
1990－05上野国分寺
1991－02国分寺の造営
『日本歴史』454
前沢和之
前沢和之
考古学ジャーナル』318
季刊考古学』34（雄山閣）
前沢和之 1991－052章3節「仏教の展開と国分寺」 『群馬県史通史編2原始古代2』（群馬県）
前沢和之 1992－10関東の古代寺院
前沢和之 1993－04上野国分寺の文字瓦
『新版古代の日本8関東』（角川書
店）
『古代東国と木簡』（雄山閣）
前沢和之 1999－09国家鎮護の寺国分寺と東大寺 古代を考える古代寺院』（吉川弘文館）
前沢和之 2001－03国分二寺の建立と仏教の広まり 『群馬町誌通史編上原始古代中世近世』（群馬町誌刊行委員会）
前沢和之
　　　　「上野国交替実録帳」金光明寺項について
2005－05の一考察「国分寺」の用語とその変遷をめ『古代東国の考古学』（慶友社）
　　　　ぐって
前沢和之 2008－02国分寺と「上野国交替実録帳」
前沢和之他 1986－04史跡上野国分寺跡
『シンポジウム国分寺の創建を読
む1思想・制度論』
日本考古学年報』37
前沢和之他 1991－08上野
前沢輝政
前沢輝政
1967－10下野国足利・岡窯趾
1977－04足利学校蛙の発掘栃木県足利市
新修国分寺の研究3東山道と北
陸道』（吉川弘文館）
『古代』49・50
歴史手帖』5－4
前沢輝政 　　　　『多功南原遺跡推定東山道「田部」駅家1985－03　　　　±th』 （上三川町教育委員会）
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者・編者 年月 論文・章名（書名）
前島己基 1975－03古代寺院跡
前田義明
前橋市教育委員会
前橋市教育委　会
前橋市教育委員会
前橋市教育委　会
前橋市教　委員会
前橋市教育委　会
1994－06中期の瓦
1976－03　山王廃寺跡第2次発掘調査概報』
1977－03『山王廃寺跡第3次発掘調査概報』
1978－03　山王廃寺跡第4次発掘調査概報』
1979－03『山王廃寺跡第5次発掘調査報告書』
1980－03　山王廃寺跡第6次発掘調査報告書』
1982－03『山王廃寺跡第7次発掘調査報告書』
　所収書名（発行所名）
八雲立つ風土記の丘周辺の文化
財』
平安京提要』（角川書店）
（前橋市教育委員会）
（前橋市教育委　会）
（前橋市教育委員会）
（前橋市教育委　会）
（前橋文化財研究会）
（前橋文化財研究会）
謡橋市鵬文化財発欄査1985－・5r草作遺跡』 （前橋市埋蔵文化財発掘調査団）
藺橋市埋蔵文化財発掘aSfi　1986－・3　r元総社明神遺跡皿・W』 （前橋市埋蔵文化財発掘調査団）
團橋市埋蔵化財発欄査199・一・3r弥勒遺跡』 （前橋市埋蔵文化財発掘調査団）
留橋市埋蔵文化財発欄査199・一・3r元総1・　HAptpt％VIII』 （前橋市埋蔵文化財発掘調査団）
藺橋市埋蔵文化財発欄査1991－・3r元総社明神脇』 （前橋市埋蔵文化財発掘調査団）
畠橋市埋轍化財発欄査1994－・3r元総社辮遺跡・・』 （前橋市埋蔵文化財発掘調査団）
藺橋市埋轍化財魏調査1997－・3r上野国分寺参道遺跡』 （前橋市埋蔵文化財発掘調査団）
團橋市埋敵化財発掘融・…一・3r上野国分尼寺寺朧調査』 （前橋市埋蔵文化財発掘調査団）
留橋市埋敵化財発欄査・…一・3r岨廃寺』 （前橋市埋蔵文化財発掘調査団）
團橋市埋敵化財発欄査…1－・3r元雛小髄跡』 （前橋市埋蔵文化財発掘調査団）
團橋市埋蔵文化財発欄査…1－・3r元総社蒼海遺跡翫総社小見遺跡』 （前橋市埋蔵文化財発掘調査団）
團橋市埋轍化財発欄査・・㈱1艦羅灘奇藩籔藷舗1翻神（前橋市埋蔵文化財発欄査団）
　　　　　　　　　　　　　　　　　総社甲稲荷塚大道西n1遺跡・総社閑前橋市埋蔵文化財発掘調査　　　　　　　　　　　　2003－03　　　　　　　　　　　　　　　　神北皿遺跡』団
明（前橋市埋蔵文化財発掘調査団）
團橋市埋轍化財発掘融…3－・3r元総1・±・・…見内W翻』 （前橋市埋蔵文化財発掘調査団）
團橋市鵬文化財発欄査…←・3r元総樹見囎跡』 （前橋市埋蔵文化財発掘調査団）
　　　　　　　　　　　　　　　　　元総社小見V遺跡・元総社小見内VI遺前橋市埋蔵文化財発掘調査　　　　　　　　　　　　2004－03　　　　　　　　　　　　　　　　跡』団 （前橋市埋蔵文化財発掘調査団）
島橋市埋轍化財発欄査…4－・3r元rei・…見内礎跡』 （前橋市埋蔵文化財発掘調査団）
前橋市埋蔵文化財発掘調査　　　　　　　　　　　　2004－03団
元総社小見内V皿遺跡・総社甲稲荷塚大
西IV遺跡』 （前橋市埋蔵文化財発掘調査団）
団
前橋市埋蔵文化財発掘調査　　　　　　　　　　　　2005－03遺跡』
元総社小見内IX遺跡゜総社閑　明神北V（前橋市埋蔵文化財発掘調査団）
醜市鵬文化財魏縫…5－・3r元総社小見腿跡』 （前橋市埋蔵文化財発掘調査団）
町田市立博物館
町田市立博物館
1980　　　　松田コレクション仏教美術展』　　　　　（町田市立博物館）
1988－06　多　の古代中世多摩川流域とその周辺』（町田市立博物館）
松井忠春 197卜ll謙麟畿懸顯聾響査の概r古代文化』・8－11
松浦俊和
松江市教目委員会
1999－10近江国府と周辺遺跡
1997－03　小無田ll遺跡発掘調査概報』
『図説大津の歴史』（大津市）
（松江市教目委員会）
松田鎭 1922－07日野金井中原の布目瓦竈趾に就きて豊国大人に申す 『上毛及上毛人』63
松田鎭
松田鎭
松田鎭
松田鎖
松田鎖
松田鎖
松田猛
1925－08三度日野金井国　寺瓦竈趾につきて
1935－12上野古瓦文字（一）
1936－01上野古瓦文字（二）
1936－02上野古瓦文字（三）
1936－03上野古瓦文字（四）
1936－03多胡碑「給羊」の断案
1984－12山王廃寺の性格をめぐって
『上毛及上毛人』100
上毛及上毛人』224
上毛及上毛人』225
上毛及上毛人』226
上毛及上毛人』227
『上毛及上毛人』227
群馬県史研究』20
松田猛 1986－11壁講翻鐸轟と墨書土器前橋市r信濃』・8－11
松田猛 1990－03付編「推定上野国府域出土瓦の文字」 「元総社明神遺跡V皿』（前橋市埋蔵文化財発掘調査団）
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著者・編者 年月　　　　論文・章名（書名）
　　　　地方定額寺についての一考察「上野国交1990－09　　　　替実録帳」と古代寺院跡
所収書名（発行所名）
松田猛 『群馬県史研究』32
松田猛
松田猛
松田猛
1993－06出土文字資料からみた上野国の古代氏族　地方史研究』243
1997－09天平の華、国分寺（群馬県・前橋市）
1997－10上野国分寺文字瓦の再検討
郷土群馬の歴史』（ぎょうせい）
『ぐんま史料研究』9
松田猛 19蜘隻霧三家と螂郷考古資料からみた上野r高崎市史研究』11
松田猛
松田猛
松田猛
松田猛
松田猛他
松　典明
松原弘宣
松原
松丸東魚
　　　　第3部「上野三碑・国分寺と地方仏教・上野2000－03　　　　国の氏族」
2002－03古代勢多郡の地名と氏族
2004－03上野国片岡郡についての基礎的研究
2004－03上野国分尼寺と「雀」の文字瓦
2003－03上毛野地域における古瓦の検討
1998－　f9　市瓦谷戸窯跡群
1978－03修理職についての一考察
1988－03出土瓦より見たる木下廃寺考
1973－02　秦漢瓦当選』
新編高崎市史資料編2原始古代
ll』（高崎市）
赤城村歴史資料館紀要』4
高崎市史研究』19
赤城村歴史資料館紀要』6
群馬県立歴史博物館紀要』24
『東京　遺跡発表会発表要旨』24
ヒストリア』78
『成田史談』
（白紅社）
松本源吉他 1938－08陸奥国分寺
松本雅明
松本雅明
真野町史編纂委員会
間宮正光
丸山瓦全
丸山瓦全
丸山瓦全
丸山源八（瓦全）
丸山太一郎
丸山太一郎
三重県
三重県
1965－07城町史』
1987－02　肥後の国府と古代寺院趾の研究』
1976－10　真野町史上巻』
真野町文ヒ財保護　議会　　1995　　『佐渡国　寺』
2002－03　松山瓦窯跡』
1922－09神主の古瓦と東根の古塔（上）
1922－10神主の古瓦と東根の古塔（下）
1922－07日　神社の礎石は東塔の遺跡
1919－03下野に於ける古瓦
1913－04下野国犬伏町の一大古墳と古瓦（承前）
1914－02上野国上植木村廃寺趾の文字瓦
2002－03　三重県史資料編古代（上）』
2008－03『三重県史資料編考古2』
『国分寺の研究上』（考古学研究
会）
（城　町）
（弘生書林）
（真野町教育委員会）
（真野町教育委　会）
（千代田町）
『上毛及上毛人』65
上毛及上毛人』66
『上毛及上毛人』63
下野史談』1
考古学雑誌』3－8
『考古学雑誌』4－6
（三重県）
（三重県）
三重県教育委員会 1989－03牧瓦窯跡群
三島市
水沢市教目委員会
1958－04伊豆国分寺跡
1977－03　胆沢城跡昭和51年度発掘調査概報』　　（水沢市教育委員会）
近畿自動車　（久居～勢和）埋蔵
文化財発掘調査報告第1分冊』三
重県埋蔵文化財調査報告87
「三島市誌上』（三島市）
水橋公恵 1997－03伊勢・伊賀国衙成立時期に関する覚書研究紀要』6（三重県埋蔵文化財センター）
三関浩司 1994－・尋舟町畳岡薬瞠遺跡採集の遺物についr唐沢考古』13
水戸市教育委員会 　　　　『台渡里廃寺跡範囲確認調査現地説明会2002－09　　　　資料』 （水戸市教育委員会）
水戸市教育委員会
　　　　『茨城県指定史跡台渡里廃寺跡観音堂山
2003－09地区平成15年度範囲確認調査現地説明
　　　　会資料』
（水戸市教育委員会）
水戸市教育委員会 　　　　台渡里廃寺跡集合住宅建設に伴う埋蔵2004－03　　　　文化財発掘調査報告書』 （水戸市教育委員会）
水戸市教育委員会 …4－1・職朧蕪講灘婁舗成16休戸市鞘委員会）
水戸市教目委　会
水戸市教育委員会
2005－03　台渡里廃寺跡　囲確認調査報告書』　　水戸市埋蔵文化財調査報告1
…5－・4騰麗魏轟賭羅騎工事水戸市鵬文化財融報告書・
水戸市教育委員会 …6－・3讐羅叢嘉藩難叢報灘艶戸市教育委員会）
水戸市教育委員会
　　　　『平成18年度茨城県指定史跡台渡里廃寺
2007－01跡長者山地区範囲確認調査現地説明会　休戸市教育委員会）
　　　　資料』
水戸市教育委員会
　　　　『アラヤ遺跡（第2地点）市道常磐10号線道
2007－03路改良工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報
　　　　告書』
水戸市埋蔵文化財調査報告12
水戸市教育委員会他
水戸市史編さん委員会
歪萎市台麟寺竸掘調1995－・3r水戸市台鯉廃寺跡』
水戸市立博物館
…6－・3難1繍シンポジウム台灘寺跡を㌔戸市教育委員会）
1963－10　水戸市史上巻』　　　　　　　　　　（7k戸市役所）
（水戸市台渡里廃寺跡発掘調査会）
1987－　『特別陳列古代の寺「台渡里廃寺跡」』　　（水戸市立博物館）
湊哲夫他 2006－03『吉備の古代寺院』吉備考古ライブラリィ13（吉備人出版）
河内町教目委員会 1988－03　下野薬師寺跡』 南河内町埋蔵文化財調査報告3
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文字瓦文献目録稿（増補版）
著者・編者
南河内町教育委員会
年月　　　　論文・章名（書名）
　　　　『下野薬師寺跡IV史跡整備に伴う発掘調1996－08　　　　査』
　所収書名（発行B名）
南河内町埋蔵文化財調査報告書
11
南河内町教育委員会 　　　　『下野薬師寺跡V史跡整備に伴う発掘調1998－03　　　　査』
南河内町埋蔵文化財調査報告書
12
繍響灘灘一謄灘羅籍野学校（学校法人山瑚
美濃加茂市民ミュージアム 　　　　『文字の登場、そして広まり古代中世の人2001－09　　　　と文字をめぐって』 （美濃加茂市民ミュージアム）
箕輪健一 2005－03『常陸国衙跡皿国衙域の第3次調i査概報』（石岡市教目委員会）
三舟隆之 2010－01相模・武蔵　部における地方寺院の成立宗元寺跡を中心として 『神奈川地域史研究』27
宮　県教育　　会
宮城県教育委員会
1961－03『陸奥国　寺跡発掘調査報告書』
1982－03　水入遺跡』
1987－03『硯沢・大沢窯跡ほか』
1990－03　利府町郷楽遺跡11』
1994－03『山王遺跡人幡地区の調査』
1995－03　山王遺跡II』
1996－03『山王遺跡皿』
1996－03　山王遺跡IV』
1997－03　山王遺跡V』
2001－03　市川橋遺跡の調査』
2001－03　一本柳遺跡2』
2003－03『市川橋遺跡』
2004－03　山王遺跡伊勢地区の調査』
1970－10『多　　廃寺跡』
197・一・3野出山窯跡糊轍化財緊急発欄宮城県文化財調査報告書22
宮城県教育委員会
宮　県教育委　会
宮城県教月委員会
宮城県教育委　会
宮城県教目委員会
宮城県教育委　会
宮城県教目委員会
宮城県教育委員会
宮城県教育委　会
宮城県教育委員会
宮　県教育委員会
宮城県教育委員会
宮城県教育委　会他
宮城県文化財調査報告書4
宮城県文化財調査報告書84
宮城県文化財調査報告書116
宮城県文化財調査報告書134
宮城県文化財調査報告書162
宮城県文化財調査報告書167
宮城県文化財調査報告書170
宮城県文化財調査報告書171
宮城県文化財調査報告書174
宮城県文化財調査報告書184
宮城県文化財調査報告書185
宮城県文ヒ財調査報告書193
宮城県文化財調査報告書198
多賀城跡調査研究年報1971
多賀城跡調査研究年報1974
多賀城跡調査研究年報1975
多　城跡調査報告1（吉川弘文館）
宮城県　賀城跡調査研究所1972－03　多賀城跡』
宮城県多賀城跡調査研究所1975－03　多賀城跡』
宮城県多賀城跡調査研究所1976－03　多賀城跡』
宮城県多賀城跡調査研究所1977－03　多賀城跡昭和51年度発掘調査概報』
宮城県多゜城跡調査研究所1978－03　　°　跡』
宮城県多賀城跡調査研究所1979－03　多賀城跡』
宮城県多　　跡調査研究所1980－03『多　　跡政庁跡図録編』
宮城県多賀城跡調査研究所1980－03　多賀城跡』
宮城県多　城跡調査研究所1981－03『多　　跡』
宮城県　賀城跡調査研究所1983－03　多賀城跡』
宮城県多賀城跡調査研究所1984－03　多賀城跡』
宮城県多賀城跡調査研究所1986－03　多賀城跡』
多賀城跡調査研究年報1976
多゜城跡調査研究年報1977
多賀城跡調査研究年報1978
（宮城県文化財保9協会）
多賀城跡調査研究年報1979
多　　跡調査研究年報1980
多賀城跡調査研究年報1982
多賀城跡調査研究年報1983
多賀城跡調査研究年報1985
宮城県多賀城跡調査研究所1989－03『東山遺跡nl』 多賀城関連遺跡発掘調査報告書14
宮城県多賀城跡調査研究所1994－03『下伊場野窯跡群』
宮城県多賀城跡調査研究所1999－03　多賀城跡』
宮城県多賀城跡調査研究　　2001－03『多　城跡』
宮城県多賀城跡調査研究所2002－03　多賀城跡』
宮城県多賀城跡調査研究所2003－03　多賀城跡』
宮城県多賀城跡調査研究所2004－03　多賀城跡』
多賀城関連遺跡発掘調査報告書
19
　賀城跡調査研究年報1998
多　城跡調査研究年報2000
多賀城跡調査研究年報2001
多賀城跡調査研究年報2002
多賀城跡調査研究年報2003
宮崎糺 1937－07私印を押捺した文字瓦 考古学論叢』（古学研究会会報第一回）
宮崎糺 1938－08武蔵国分寺
宮崎町史編　委員会 1973－03　宮崎町史』
『国分寺の研究上』（考古学研究
会）
（宮崎町役場）
宮昌之 1991－03東松山市大谷瓦窯跡出土瓦について『研究紀要』13（埼玉県立歴史資料館）
宮昌之 1992－03埼玉県における古代瓦の諸問題（1）
宮本敬一 1975－09上総国分尼寺
研究紀要』14（埼玉県立歴史資料
館）
仏教芸術』103
宮本敬一 1976－Ol上総国分尼寺跡北辺部の調査尼坊・軒　　『上総国分寺台遺跡調査報告n廊・講堂跡一郭を中心とする発掘調査概要南向原』（早稲田大学出版部）
宮本敬一 1981－9・最近の調査成果から見た上総国分尼寺の12　　　伽藍と付属諸院（1）～（4） 『月刊歴史教育』30－33
宮本敬一 199←1・走総国分寺の成立尼寺の造営過程を中心騎麟織籠欝立と変
宮本敬一 　　　　墨書土器から見た国分寺の講師院と読師1995－08　　　　院 『岩波講座日本通史月報』22
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古代学研究所紀要第14号
著者・編者 年月 論文・章名（書名）
宮本敬一 1998－0322上総国分尼寺跡
　所収書名（発行所名）
千葉県の歴史資料編考古3奈
良・平安時代』（千葉県）
三次市教育委員会 　　　　備後寺町廃寺推定三谷寺跡第2次発掘1981－03　　　　調査概報』
1981－03『新開遺跡1』
1980－08国分寺の瓦
1922－10影向寺寺域発見瓦
1924－02武蔵寄居町の窯趾
1928－01武蔵野の古瓦
1987－03　長岡京古瓦聚成本文編・図版編』
1983－03　向日市史上巻』
（三次市教育委員会）
三芳町教育委　会
三輪嘉六
三輪　之助
三輪善之助
三輪善之助
向日市教目委員会
向日市史編さん委員会
向日市埋蔵文化財センター　2002－03　長岡京跡左京北一条三坊二町』
三芳町埋蔵文化財報告11
日本の美術171国分寺』（至文堂）
『考古学雑誌』30－2
人類学雑誌』39－2
『武蔵野』11－1
向日市埋蔵文化財調査報告書20
向日市
向日市埋蔵文化財調査報告書55
向日市埋蔵文化財センター　2002－07長岡京跡左京北一条三坊二町第2版新’版』 向日市埋蔵文化財調査報告書55
武蔵岡遺跡調査会 1980－03東京都町田市武蔵岡遺跡1979年度調査』 （武蔵岡遺跡調査会）
武蔵国分寺遺跡調査団
武蔵国分寺遺跡調査団
武蔵国分寺遺跡調査団
1976－06　武蔵国分寺遺跡発掘調査概報1』
1976－07『武蔵国分寺遺跡発掘調査概報H』
1977－11　武蔵国分寺遺跡発掘調査概報皿』
（国分寺市教育委員会）
（国分寺市教育委員会）
（武蔵国分寺遺跡調査会）
武蔵国分寺遺跡調査団 1979－03
武蔵国分寺遺跡調査団
武蔵国　寺遺跡調査団
武蔵国分寺遺跡調査団
1980－02　武蔵国分寺遺跡発掘調査概報IV』
1981－03『武蔵国　寺遺跡発掘調査概報V』
1982－09　武蔵国分寺遺跡発掘調査概報m』
武蔵国分寺遺跡調査会年報1974武蔵国武蔵国分寺遺跡調査会・東京都国
分寺跡』　　　　　　　　　　　　　　　寺市教育委員会
　　　 　　　　　　　　　　　　　　（武蔵国分寺遺跡調査会）
　　　　　　　 　　　　　　　　　　（武蔵国分寺遺跡調査会）
　　　 　　　　　　　　　　　　　　（武蔵国分寺遺跡調査会）
　　　　　　　　　　　　　　　　『武蔵国分寺跡発掘調査報告書南方地
武蔵国分寺関連遺跡調査団1985－02区・府中都市計画道路（1・2・1の2）建設に
　　　　　　　　　　　　　　　　伴う調査』
武蔵国分寺関連遺跡調査団1993－05　武蔵国分寺関連遺跡の調査IV』
（武蔵国分寺関連（府中都市計画道
路1・2・1の2）遺跡調査会）
武蔵国分寺関連遺臓査団一 ﾋ纈羅囎轟慧謙講撫瀦醗
武蔵国分寺調査団
武蔵国分寺調査団
武蔵村山市史編　委員会
村上和夫
村上正臣
村上正名
1985－03　武蔵国分寺跡発掘調査概報田』
1987－03「武蔵国分寺跡発掘調査概報X』
2001－11　武蔵村山市と狭山丘陵の考古学』
1990－06　中国古代瓦当文様の研究』
1933－08武蔵国分寺瓦片
1955－04広島県深安郡廃海蔵寺塔趾
（武蔵国分寺関連遺跡調査会）
（武蔵国分寺遺跡調査会）
国分寺市文化財調査報告22
武蔵村山市史調査報告書10
（岩波ブックサービスセンター）
考古学雑誌』23－8
日本考古学年報』3
村田喜久夫 1986－12上植木廃寺
村山邦彦 1992－10鈴鹿市広　長者屋敷遺跡の研究
　　　　文字瓦国際シンポジウム龍角寺を中心と2006－10　　　　して』
2003－06佐野市赤城神社保管の遺物について
1967一　山城国国分寺趾出土文字瓦
1972－07『法隆寺文字瓦銘文集成』
1973－10奈良時代の文字瓦
1976－02平　京における宮の瓦と寺の瓦
1977－10瓦
『群馬県史資料編2原始古代2』
（群馬県）
『古代学研究』128
明治大学古代学研究所 （明治大学古代学研究所）
茂木克美他
森郁夫
森郁夫
森郁夫
　　夫
森郁夫
栃木県考古学会誌』24
若木考古』8
（奈良文化財研究所）
日本史研究』136、後1991
『古代研究』8、後1991
大和古寺大観1』（岩波書店）
森郁夫 1980－06平城宮の文字瓦
森郁夫 1983－05古代の瓦窯
『研究論集VI』奈良国立文化財研
究所学報38、後1991
『仏教芸術』148
森郁夫 1986－011V．瓦の生産3．文字瓦?
1986－03奈良時代における東国の寺院造営
考古学ライブラリー43瓦』（ニュー
サイエンス社）
『考古学雑誌』61－4、後1991
森郁夫 1987－12
森郁夫
森郁夫
森郁夫
森郁夫
森郁夫
森郁夫
1991－11　日本の古代瓦』
1994－08法華堂の瓦
1995－02平城京四官寺の諸問題
1999－08東国の造瓦体制と文字瓦
森川桜男他
森浩一
森浩一
2001－06　ものと人間の文化史100瓦』
2005－Ol　日本の古代瓦増補改訂版』
1980－11伊国分僧寺出土瓦とその周辺
1957－07大野寺の土塔と人名瓦について
1990－09『図説日本の古代6文字と都と駅』
八世紀の造瓦体制奈良山瓦窯を中心とし　歴史考古学を考える1古代瓦の
て　　　　　　　　　　　　　　　　　生産と流通』（帝塚山考古学研究
　　 　　　　　　　　　　　　　　　（雄山閣）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　『東大寺の瓦工』（臨川書店）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　王朝の考古学』（雄山閣）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　「官営工房研究会会報』6
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（法政大学出版局）
　　　 　　　　　　　　　　　　　　（雄山閣）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　『古代研究』21
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　文化史学』13
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（中央公論社）
森田克行 1983－03嶋上郡衙跡
森田秀策
森田悌
毛利光俊彦
1966－03苅稲遺跡について
2004－096章3「宗教と信仰」
1988－02建築資材の調達
嶋上郡衙跡他関連遺跡発掘調査
概要7』（高槻市教育委員会）
安中教育』7
江南町史通史編上』（江　町）
季刊考古学』22
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文字瓦文献目録稿（増補版）
　著者・編者
森本樵作
年月　　　　論文・章名（書名）
1917－Ol下野国分寺の文子瓦に就て
E収書名（発行所名）
考古学雑誌』8－5
諸田八百七 1926－05国分寺趾／山王廃寺趾 『群馬県史蹟名勝1』（群馬県史蹟名勝刊行会）
門田誠一 　　　　高句麗古墳における瓦博使用の方法とそ2008－12　　　　の意味新出瓦当銘の検討から 『古代文化』60－3
八木久栄 1981－・02第85次発掘調査概報 難波宮跡研究調査年報1975－1979．6』（大阪市文化財協会）
矢島恭介 　　　　武蔵国分寺跡発掘調査概要（昭和三十三1959－・02　　　　年）
1800頃　　澗池遺藻』
1928－02『大和古瓦図録』
『考古学雑誌』44－3
屋代弘賢
保　芳太郎
保井芳太郎 　　　　大和古瓦図録』（復刻日本1985－05　　　　成H期3）
　　　　　　（便利堂）
古学文献集　　　　　　（第一書房）1928の復刻
保井芳太郎
柳田敏司他
1985－・6騒赫寺院志（復刻日本古学文献集（第一書房）
1993－031章4節「古代の武蔵」 新編埼玉県史図録』（埼玉県）
柳田敏司他 　　　　「渡来人と仏教信仰武蔵国寺内廃寺をめ1994－06　　　　ぐって』 （雄山閣）
矢野建一 　　　　古代武蔵国分寺瓦銘文の基礎的研究瓦2006－02　　　　の供給機構に関する覚え書き
専修大学人文科学研究所月報』
222
矢吹町 　　　　矢吹町史2資料編1原始・古代・中世・1977－09　　　　近世資料』
1985－03　台ノ原廃寺発掘調査報告書1』
1986－03『台ノ　廃寺発掘調査報告書H』
2001－03　山口県史資料編古代』
1995－11　功　原遺跡
1969－12　深谷市史』
（矢吹町）
薮塚本町教　委員会
　塚本町教育委員会
山口県
山口耕一
山口平人
（塚本町教　委員会）
（塚本町教育委　会）
（山口県）
地方官衙とその周辺』
（深谷市役所）
山崎信二 1980－06大和における平安時代の瓦生産 研究論集IV』究　学報38
良国立文化財研
山崎信二 1995－09藤原宮造瓦と藤原宮の時期の各地の造瓦文化財論叢ll』（同朋舎出版）、後2003
山崎信二 2002－12平城宮・京の文字瓦からみた瓦生産 文化財論叢m』　良文化財研究学報65、後2003
山崎信二 2003－03平城宮・京の文字瓦から見た瓦生産
山崎信二 2003－11　古代瓦と横穴式石室の研究』
　　　　律T，制下，業生産における労働力編成の1993－03　　　　一端
文化財と歴史学』（吉川弘文館）、
2002の複製
（同成社）
山下峰司 瀬戸市埋蔵文化財センター研究紀要』1
山路直充 1984－06下総国分寺出土の文字瓦（1）
山路直充 1986－03律pの社会
昭和58年度市立市川考古博物館
年報』
市立市川　古博物館展示解説』
山路直充 1986－06下総国分寺出土の文字瓦（2） 「昭和60年度市立市川考古博物館年報』
山路直充 1993－12專欝襯建期鐙瓦の製作技法と千葉r千葉県の歴史』・・
山路直充 1999－08龍角寺軒瓦（山田寺式）の年代 官営工房研究会会報』6
山路直充 1999－11東日本の飛鳥・白鳳時代の瓦について下総龍角寺と尾張元興寺 『飛鳥・白鳳の瓦と土器年代論』
山路直充 2000－05下総龍角寺 『文字瓦と考古学』（日本考古学協会66回総会資料）
山路直充 2001－056章「古代房総の仏教」 『千葉県の歴史通史編古代2』（千葉県）
山路直充 2004－ll下総龍角寺の創建
山路直充 2005－05常陸国分寺と下野国分寺創建の暦年代
　　　　文字瓦の生産七・八世紀の坂東諸国と陸2005－07　　　　奥国を中心に
第5回大学合同考古学シンポジウ
ム古墳から寺院へ関東の7世紀を
考える』（大学合同考古学シンポジ
ウム実行委　会）
律令制国家と古代社会』（塙書房）
山路直充 『文字と古代日本3流通と文字』（吉川弘文館）
山路直充 2005－11文字瓦からみた陸奥と坂東　賀城第1期　　　　　　　　　　　　　　　　　　「第3回東北文字資料研究会資料』の文字瓦を中心に
山路直充 2006－10龍角寺創建期の瓦生産
『文字瓦国際シンポジウム龍角寺
を中心として』（明治大学古代学研
究所）
山路直充 2006－10龍角寺の文字瓦が提起する問題
『文字瓦国際シンポジウム龍角寺
を中心として』（明治大学古代学研
究所）
山路直充 2007－03房総の古代寺院（講演資料） （千葉市教育振興財団埋蔵文化財調査センター）
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著者・編者 年月 論文・章名（書名）
山路直充 　　　　文字瓦の生産七・八世紀の坂東諸国と陸2007－03　　　　奥国を中心に
　所収書名（発行所名）
文字瓦・墨書土器のデータベース
構築と地域社会の研究』（研究代表
者吉村武彦）2005の再録
山路直充 2008－10文字瓦の生産 シンポジウム国分寺の創建を読むH組織・技術論』
山路直充 2009－03巻頭口絵文字瓦「大伴五十戸」 『明治大学古代学研究所紀要』10
山路直充 2009－03寺の成立とその背景 『房総と古代王権東国と文字の世界』（高志書院）
山路直充 2009－03「大伴五十戸」と記銘された軒丸瓦
山路直充 2009－09「大伴五十戸」と記銘された軒丸瓦
千代寺院跡の実像を探る記録
集』（小田原市教育委　会）
駿台史学』137
山路直充他 1994－033章1節「瓦」 『下総国分寺跡平成元～5年度発掘調査報告書』
山路直充他 　　　　龍角寺五斗蒔瓦窯出土文字瓦の分析平2006－02　　　　瓦皿類の中間報告 『明治大学古代学研究所紀要』1
山城町教育委員会 1989－03『史跡高麗寺跡』 京都府山城町埋蔵文化財調査報告書7
大和郡山市教　委員会
大和郡山市教育委　会
大和郡山市教　委員会
大和郡山市教育委　会
大和史学会
大和歴史館
山中章
1990－12　平城京右京8条1坊10坪発掘調査概報』19大和郡山市文化財調査概要19
1995－03『内山瓦窯発掘調査概報1号窯』
1996－03　内山瓦窯発掘調査概報第4次』
2000－06『西田中遺跡藤　宮造瓦　の調査』
1928－11　　都七大寺古瓦文様集』
1967　　『大和の古瓦』
1983－03都の生活
大和郡山文ヒ財調査概要33
大和郡山文化財調査概要35
大和郡山文ヒ財調査概要40
（鹿鳴荘）
大和歴史館古瓦蔵品目録
向日市史上』（向日市）
山中章 1987－03長岡京出土瓦 長岡京古瓦聚成』向日市埋蔵文化財調査報告書20
山中章 1987－03長岡京の造営と瓦 長岡京古瓦聚成』向日市埋蔵文化財調査報告書20、後2001
山中章 1989－06　　　　　国の浮図の修理をめぐって
1994一　京都府大山崎町出土の文子瓦の検討
2001－04『長岡京研究序説』
長岡宮式軒瓦と寺院の修理延暦10年の山　古瓦図考』（ミネルヴァ書房）、後
山中章
山中章
2001
京都考古』78、後2001
（塙書房）
山中一郎 2005－07『新堂廃寺オガンジ池瓦窯出土瓦の研究』（京都大学総合博物館）
山中笑
山中敏史
1896－12下野国　寺の古瓦
2003－03地方官衙と労働力編成
考古学会雑誌』1－1
日本史研究』487
山中敏史 　　　　地方官衙と周辺寺院をめぐる諸問題氏寺2005－12　　　　論の再検討
『地方官衙と寺院郡衙周辺寺院を
中心として』（奈良文化財研究所）
山中敏史 　　　　古代地方官衙と交通共同研究「郡・評と交『古代交通研究会第13回大会資料2006－07　　　　通」に寄せて　　　　　　　　　　　　　集官衙と交通』
山中敏史 2006－12郡衙および官衙関連遺跡をめぐる諸問題
『静岡県考古学会2005年度シンポ
ジウム古代の役所と寺院郡衙とそ
の周辺』（静岡県考古学会）
山中敏史
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　『栃木県考古学会シンポジウム上
2007－02上神主・茂原官衙遺跡の倉庫群をめぐって神主茂原官衙遺跡の諸問題』（栃木
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　県考古学会）
山中敏史 一灘蕩にみられる特徴ω掘立柱建物講編灘鼎譲
山中敏史他 　　　　郡衙周辺寺院の研究因幡国気　郡衙と2006－11　　　　周辺寺院の分析を中心に』 （奈良文化財研究所）
山中敏史他 2006－10郡衙周辺寺院の性格と役割
山　県
山埜辺薫
山村信榮
2001－02『山　県史資料編3　始古代3』
1956－04　龍角寺の研究』
2005－11大宰府
『郡衙周辺寺院の研究』（奈良文化
財研究所）
（山　県）
（私家版）
『季刊考古学』93
山本昭 1969－09鳥坂寺出土文字瓦 『柏原市史1文化財編』（柏原市役所）
山本清 1991－05出雲
山本静古（半蔵） 1978－06　佐渡国分寺古瓦拓本集』
新修国分寺の研究4山陰道と山
陽道』（吉川弘文館）
（山本修之助）
山本孝文 2006－10韓国古代における文字使用の様相
『文字瓦国際シンポジウム龍角寺
を中心として』（明治大学古代学研
究所）
山本孝文 　　　　出土資料から見た韓国古代の文字使用と2007－03　　　　社会
山本肇 1999－03寺院
文字瓦・墨書土器のデータベース
構築と地域社会の研究』（研究代表
者吉村武彦）
新潟県の考古学』（高志書院）
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文字瓦文献目録稿（増補版）
　著者・編者
結城市教育委員会
結城市教育委員会
結城市教育委員会
結城市史編さん委員会
行橋市教月委員会
年月　　　　論文・章名（書名）
1989－03　結城廃寺第一次発掘調査概報』
1990－03「結城廃寺第二次発掘調査概報』
1991－03　結城廃寺第三次発掘調査概報』
1980－10　結城市史4古代中世通史編』
結城の歴史編さん委　会　　1995－03『結城の歴史』
　所収書名（発行所名）
（結城市教育委員会）
（結城市教育委員会）
（結城市教育委員会）
（結城市）
（結城市）
1996－03市廃寺ll』 行橋市文化財調査報告書24
影向寺 　　　　『神奈川県重要文化財影向寺薬師堂保存1989－03　　　　修理工事報告書基壇部記録調査編』 （影向寺）
横浜市歴史博物館 　　　　『東へ西へ律令国家を支えた古代東国の2002－04　　　　人々』 （横浜市歴史博物館他）
横浜市歴史博物館 2006－Ol「諸岡五十戸」木簡と横浜大宝律令以前の支配システムを探る』 （横浜市歴史博物館他）
吉井秀夫 2008－05武珍古城出土文字瓦の再検討
吉岡郁夫
吉田章一郎
吉田真由美
1985－124章6節「古代」
吉　郡国府村史編纂委　会1959－09『国府村史』
1954－07埼玉県大里郡寄居町末野の窯趾調査
2004－04伊勢国府跡（17次）
吾々の　古学』（和田晴吾先生還
暦記念論集刊行会）
西春町史資料編2』（西春町役場）
（吉城郡国府村役場）
考古学雑誌』40－1
「鈴鹿市考古博物館年報』5
吉田靖雄 1991－09行基集団と和泉国
吉村武彦 2007－10「麻布（布）」と東国の調（覚書）
新版古代の日本6近畿n』（角川
書店）
明治大学古代学研究月紀要』5
吉村武彦 2009－03
吉村武彦他編 2009－03　房総と古代王権東国と文字の世界』
「東国の調」とヤマト王権房総から見たヤマ　房総と古代王権東国と文子の世
ト王権　　　　　　　　　　　　　　　　界』（高志書院）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（高志書院）
吉本尭俊他 1972一　西賀茂鎮守庵瓦窯跡発掘調査報告
四日市市
四日市市
四日市市教目委員会
四日市市教育委　会
1993－03『四日市市史3史料編考古n』
1993－03　四日市市史3史料編考古2』
1968　　智積廃寺発掘調査報告書』
1971－03『岡山古窯阯群発掘調査報告』
『京都市埋蔵文化財年次報告
1971』（京都市文化観光局）
（四日市市）
（四日市市）
四日市市埋蔵文化財調査報告3
四日市市埋蔵文化財調査報告5
四日市市教育委員会 1980　　『大膳寺跡3』
淀江町教目委員会
淀江町教育委　会
李タウン
1995－03　上淀廃寺』
2002－03『福岡柳谷遺跡』
1999－10百済五部名刻印瓦について
四日市市埋蔵文化財調査概要報
告16
淀江町埋蔵文化財調査報告書35
淀江町埋蔵文化財調査報告書53
古文化談叢』43
立正大学熊谷校地考古学陳　　　　　　　　　　　　1979列室 「考古学陳列室図録』
（立正大学）
立正大学熊谷校地考古学陳　　　　　　　　　　　　1981列室 『考古学陳列室案内』 （立正大学）1979の再版
栗東歴史民俗博物館 1991－11穴太廃寺遺跡
企画展湖　の古代寺院栗太郡
の白鳳寺院を中心に』（栗東歴史民
俗博物館）
歴史館いずみさの
歴史　古学研究部会
若井敏明
2002－10『古墳から寺院へ古代和泉と国　形成』　（歴史館いずみさの）
1986－10　古代の瓦を考える年代・生産・流通』
2004－04行基と知識結
（帝塚山考古学研究所）
『民衆の導者行基』（吉川弘文館）
和歌山県史編さん委員会　　1983－02　和歌山県史　古資料』 （和歌山県）
和田葦 1997－04古代の片岡葛城尼寺と尼寺廃寺 古文化論叢伊達先生古稀記念論集』
和田葦 1997－08律令制と飛騨国 飛騨よみがえる山国の歴史』（大巧社）
渡辺晃宏 1996－03歌姫西瓦窯等出土の箆書き瓦
渡辺晃宏 1996－12官営工房の賃金支給システム
　良国立文化財研究所年報
1995』（奈良国立文化財研究所）
官営工房研究会会報』4
渡辺一雄 1967－03いわき市夏井廃寺跡
渡辺一雄 1971－03福島県いわき市夏井廃寺跡
新産業都市指定地区遺跡発掘調
査報告書』（福島県教育委員会）
日本　古学年報』19
渡辺一雄 1985－03第6章「考察」 『関和久遺跡』福島県埋蔵文化財調査報告153
渡辺定保 1949－03上総国分尼寺趾 『千葉県史跡名勝天然記念物調査報告書1』（千葉県教育委員会）
渡辺一 1994一　瓦生産体制南比企窯跡群を中心として『シンポジウム関東の国分寺資料編』、後2006
渡辺一 　　　　埼玉県比企郡鳩山町竹之城・石田・皿沼1995一　　　　下遺跡
1998－05国分寺と瓦造り
2006－05『古代東国の窯業生産』
鳩山町埋蔵文化財調査報告17
渡辺一
渡辺一
聖武天皇と国分寺』（雄山閣出版）
（青木書店）
渡邊泰伸 1995－12肇醗聾麟騒齢こおける第r王朝の考古学』（蜘閣）
綿貫邦男・木津博明 1991－03新田郡笠懸町山際窯跡採集遺物 研究紀要』8（群馬県埋蔵文化財調査事業団）
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著者・編者　　　　　　　年月 論文・章名（書名）
宮城県多賀城跡調査研究所1982－03　多賀城跡政庁跡本文編』
　所収書名（発行所名）
（宮城県文化財保護協会）
一ll3一
